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Reguleringsbestemmelser for fangst av sel og klappmyss i 1971. 
--------------------------------------------------------------
. Ve.d kongelig resolusjon av 29.januar 1971 er bestemt: 
I medhold av lov av 14.desember 1951 om fangst av sel 
fastsettes sålydende bestemmelser om fangst av sel og klappmyss 
i 1971: 
På Newfoundlandsfeltet er det i sesongen 1971 forbudt 
å fange eller å drepe grØnlandssel og klappmyss i tiden fØr 
12.mars kl. 0600 lokal tid og etter 24.april kl. 2400 lokal tid. 
II.. 
I de nordlige farvann Øst for Kap Farvel: 
I Danmarkstredet, Vesterisen og Nordisen er det i sesongen 
1911 forbudt å ·fange eller il: drepe grØnlandssel og klappmyss rør 
2tJ.mars kl. 0700 GMT og etter 5.mai kl. 2400 GMT. 
I Østisen er det i sesongen 1971 forbudt å fange eller · 
å drepe grØnlandssel eller klappmyss fØr 20.mars kl. 0700 GMT 
og etter 30.april kl. 2400 GMT. 
Det er i sesongen 1971 forbudt for norske fartØyer som 
s~e.l drive selfangst i Vesterisen å avgå fra Norge fØr 13.mars 
kl. 0800 norsk tid. Med Vesterisen forståes i dissg bestenunelser. 
drivisområdet utenfor Øst-GrØnlands kyst mellom 77 nordlig bredde 
og en linje trukket t;ra Kap Nord (Horn) på Is(!iand rettvisende 
vest til et punkt 66 28' nordlig bredde og 30 vestlig lengde og 
herfra i en rett linje til midt i Storfjordens munning (GrØnland). 
III. 
På Newfoundlandsfeltet tillates i sesongen 1971 fanget 
maksimum 100. 000 grØnlandssel. 
I Vesterisen tillates i sesongen 1971 fanget maksimum 
15.000 unger av grØnlandssel og maksimum 30.000 klappmyss, i alt 
~45.000 dyr. Fangst av ett år gamle og eldl:'e grØnlandssel er forbudt. 
I Østisen (Øst for 20° østliglengde) tillates i sesongen 
1971 fanget maksimum 14 .ooo grØnlandssel. · 
0 Storkobbe CL' inntil videre tg talfredet i .Øst isen, dvs. Øst fot; 37 Østlig lengde og nord for 75 aordlig bredde' og Øst for 
20 Øst~ig lengde i området sØr for 75 nordlig bredde. 
Fordelingen av fangstkvotene foretas etter nærmere bestem-
melse av Fiskeridepartementet. 
IV. 
Det er i sesongen 1971 forbudt å foreta mer enn en fangst-
tur til fangstfeltene i Vesterisen og;Østisen. 
Fiskeridepartementet kan dispensere fra denne bestemmelse. 
Slik dispensasjon kan bare gis i de tilfelle et fartøy på grunn 
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av tvingen<le omstendigheter må forlate fangstfeltet uten åha op'p--
nådd tilfredsstillende fangstresultat. 
V. 
FØlgende bestemmelser om utØvels.e av· selfangst gjelder for 
alle fangstfelt: 
1. Fangstfolkene må under fimgsten · utvise den stØrs.te hensyns-
fullhet og anvende humane fangstmetoder for å hindre unØdige 
lidelser for dyrene. 
2. Det er forbudt å fange eller å drepe voksen grØnlandssei og 
klappmyss i unge le grene. Voksne klappmysshunner' i ungelegrene · 
kan dog avlives.dersom.det er tvingende nødvendig Pv sikkerhets-
messige grunner. 
3. Det er forbudt li. fange eller å drepe unger av grØnlandssel som 
forsvares av sine mØdre. 
4. Det er forbudt å fange eller å drepe sel som oppholder seg i 
sjøen. 
5, Det er forbudt å bruke fly eller helikopter· til fangstformål. 
Fly eller helikopter kan dog nyttes fm.land for speidingsformål 
på fangstfeltene ved Newfoundland. · · 
6. Det er forbudt å fange eller å drepe sel ved bruk av line, . 
garn, saks, ruse eller annen form for fe1le •. Det er forbudt å. 
bruke skytevåpen med glatt lØp. Det er forbudt å bruke hakapik 
eller slagkrok til avlivning av voksne dyr. 
7. For fangst av voksne dyr er kun fØlgende våpen tillatt: 
a) Skytevåpen med riflet lØp kaliber 5,6 mm eller stØrre, 
og med ammunisjon med ekspanderende kule og anslagsenergi 
på minst 200 kgm på 100 meters hold. 
For fangst av unger er kun f:Ølgende våpen tillatt: 
b) Skyte~erilmed riflet lØp kaliber 5, 6 mm eller stØrre, og 
med ammunisjon med ekspanderende kule og anslags-energi 
på minst 100 kgm på 100 meters hold. 
c) Hakapik med rett treskaft av bjerk som er fra 110 cm til· 
150 cm langt og som har en diameter fra 3 cm til 5 cm. 
Hakapiken skal ha en jernsko som veier minst 400 gr og som 
er forsynt med en 12 - 18 ·cm lang svakt bØyet pigg Den butte ' 
ende av jernskoen kan ha en hammertapp som ikke skal være 
111er enn 4 cm lang. Jernskoen . skal være forsvarlig festet til 
skaftet. · 
d) "Slagkrok" av lengqe 50 cm, tykkelse 1/2 tomme, vekt minst 
800 gr av godkjent type og materiale. 
Hakapikens. og slagkrokens form og materiale skal være i 
samsvar med Se'lfangstrådets vedtak av 4 .november 1970 og 
. tegninger av samme dato. 
skal 
8. a) Når sel er skutt,/skalletaket på dyret snarest mulig knuses 
ved hjelp av hakapik eller slagkrok • 
• 
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·b) Ved brµk av hakapik eller sla'gkrok skal selen slåes i hode-
skallen. Det er forbudt å slå dyret på andre deler av kroppen, 
FØrst skal selen slåes med redskapets butte ende eller hammer 
slik at skalletaket knuse.s. Deretter skal redskapets pigg 
slåes dypt ned i hjernen. · 
c) Dyret skal deretter straks blodtappes ved overskjæring av 
blodårene som går til sveivene. · 
9. Det er forbudt å feste krok eller rennel:Økke i sel fØr dyret 
med sikkerhet er drept. 
10. Skinn av drepte grØnlandssel og klappmyss skal så vidt mulig 
bringes til fangstskuten innen 24 timer fra det tiful.punkt selen 
ble drept. Fangsten skal ikke gjenopptas rør det er foretatt 
hva som er mulig fOJ;' åbringe skinnene Om bord eller Uten at 
·fartøyet eller e.ndel av besetningen er i arbeid med å samle 
inn s.kinnene. 
11. Skipperen på selfangstfartØyet skal påse at fangerne over-
holder foranstående bestemmelser om fangstreds·kaper, fangst og 
om avlivning av sei. · 
VI. 
For å påse at bestemmelsene i denne resolusjon overholdes, 
kan Fiskeridepartementet oppnevne inspektØrer. InspektØrene 
skal ha rett til° å. foreta inspeksjon av fartøy og redskaper og 
på feltet kontrollere bruken av fangstredskapene og ellers.fore-
ta det som er nødvendig for å påse overholdelsen av de gjeldende 
reguleringsbestemmelser. · · 
På grunnlag av internasjonal avtale kan.Fiskeridepartementet 
i medhold av § 7 i lov av 17.juni 1966 om Norges :fiskerigrense 
også gi utenlandske inspektører bemyndigelse til å foreta slik 
inspeksjon av norske fangstskuter og fangstmetoder og dessuten 
pålegge norske inspektører å inspisere utenlandske fartøyer og 
fangstmetoder. · 
Skipperen eller annen ansvarshavende om bord i fartøyer 
som deltar i selfangst skal gi inspektØren adgang til fartøyet 
og ellers være behjelpelig med at inspeksjonen kan bli utfØrt 
tilfredsstillende. 
Nærmere instruks for inspektØrene fastsettes av Fiskeri-
departementet. 
VII. 
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelsene 
i denne resolusjon eller medvirker hertil, straffes overens-
stemmende med § 6 i lov av 14.desember 1951 om fangst av sel, 
med bØter eller fengsel inntil 3 måneder. · · 
Ulovlig fanget sel kan inndras ved dom uten at straffe-
sak behøver å være reist eller å kunne reises mot noen. Fartøy 
og fangstutstyr kan på samme måte inndras når rederen, skips-
fØrer~n eller fangstlederen er straff~skyldig etter denne 
bestemmelse. I stedet for fangst, fartØy eller utstyr kan verdien 
av samme helt eller delvis inndras. 
